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ABSTRACT
Motion capture dapat menyajikan gerakan yang realistis dan memberikan nuansa yang menarik. Adapun proses perancangan
aplikasi ini dadasarkan pada pencarian dari berbagai referensi. teknik yang akan digunakan dalam pembuatan video ini akan
menghasilkan produk yang menarik. Konsep video ini diatur dalam beberapa scan yang setiap scan nya memiliki perbedaan bentuk
karakter. Konsep vintage yang membuat video ini semakin kaya. Video ini bercerita tentang kerusakan lingkungan hutan yang
berdampak hilang nya populasi burung pada habitat nya. Teknik 3D tracker juga sangat penting dalam pembuatan video ini.
Penambahan motion tracking pada video ini akan menambah kekayaan cerita dalam video kerusakan lingkungan ini. Pengambilan
video ini menggunakan kamera DSLR (Digital Single Lens Reflect) yang memiliki resolusi HD Video (High Difination). Alat yang
digunakan dalam produksi video ini meliputi kamera, penerangan, slider, dan alat pendukung lainnya. Adobe Premiere CC dan
Adobe After effect CC adalah software editing dan composite pada pembuatan video musik ini. Kata kunci : Video, Motion
Tracking, Adobe After Effects, Adobe Primier Pro
